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Walaupun sarana dan prasarana unit gawat darurat Puskesmas Perawatan 
Subah I sudah memenuhi standart kualitas Depkes. RI untuk tingkat 
Puskesmas namun oleh karena adanya kecenderungan peningkatan 
kunjungan kasus gawat darurat, sarana dan prasarana tersebut dirasakan 
kurang mendukung upaya pelayanan penderita gawat darurat.  
UU no 22 tahun 2000 pasal 8 tentang otonomi daerah memberi kesempatan 
kepada puskesmas Perawatan Subah I untuk turut menyusun perencanaan 
proyek Puskesmas Perawatan Subah I. Dengan membuat sebuah usulan 
rencana proyek pengembangan Unit gawat darurat Puskesmas Perawatan 
Subah I untuk tahun anggaran 2005.  
Studi kelayakan proyek aspek finansial dilaksanakan untuk mengetahui 
apakah rencana investasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ditinjau 
dari aspek keuangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk 
menggambarkan variabel-variabel sumber dana, biaya investasi, biaya 
operasional, biaya perawatan, dan aliran kas setelah proyek beroperasi, 
kemudian dilakukan penilaian investasi menggunakan metode payback 
period, Internal rate of return, net present value dan profitability index.  
dari perhitungan penilaian investasi dengan umur ekonomis proyek sepuluh 
tahun rata-rata tingkat bunga bank 14% didapatkan hasil payback period 
selama 4 tahun 9 bulan 16 hari, Internal rate of return sebesar 53,64%, net 
present value sebesar Rp 225.282.694,- dan profitability index sebesar 2,24. 
Kesimpulananya adalah recana investasi layak ditinjau kembali dari aspek 
keuangan dan membutuhkan biaya investasi, operasional dan perawatan 
disamping itu jugaakan mendapatkan penerimaan dari beberapa sumber.  
walaupun hasil penelitian ini bukan merupakan penentu dilaksanakannya atau 
tidak dilaksanakannya proyek ini, tetapi hasil penelitian ini merupakan 
masukan yang penting kepada pembuat keputusan ( Pemerintah Daerah 
Kabupaten Batang)  







FINANCIAL ASPECT FEASIBILITY STUDY OF EMERGENCY UNIT 
DEVELOPMENT PROJECT OF PUSKESMAS PERAWATAN SUBAH I  
 
 
Although specification and equipment of emergency unit of Puskesmas 
Perawatan Subah I, have fulfilled standart of quality Depkes RI to grade 
health community service because make-up trend of visit of emergency case 
specification and equipment of emergency unit less support effort of service 
of patient emergency.  
UU No 22 year 2000 section 8 about district otonomi put in the way of 
Puskesmas Perawatan Subah I to partake to compile planning of project of 
Puskesmas Perawatan Subah I. By making a proposal plan development 
project of Emergency Unit of Puskesmas Perawatan Subah I for the bugjet 
year 2005. Financial aspect feasibility study of project conducted for to know 
whether the invesment plan earn to conducive to advantage evaluated from 
financial aspect. This research type is descriptive research to depict variables 
of fund source of project, invesment expenses, operating expences, 
maintenance expence, and the cash stream after project operate, then be 
done of invesment analisis by metode payback period, Internal rate of return, 
net present value dan profitability index.  
Calculation of Invesment analisis with economic age of ten years and mean of 
interest rate of bank 14% got by result of payback period during 4year 9 
month 16 day, internal rate of return equal to 53,64%, net present value 
equal to Rp 255.282.694,- and profitability index equal to 2,24. Its conclusion 
is competent invesment plan evaluated from financial aspect and require 
expense of investasi, operating and maintenance despitefully also will get 
earnings from some source.  
Although result of this research non representing determinant executing of or 
do not execute of this project but this research result represent important 
input to decision maker (district government of Batang regency)  
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